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Abstract
 This paper gives a general idea about the method of fieldwork conducted by Ina-Maria Greverus, ex-
professor of Frankfurt am Main, Germany, especially about her lecture as the guest speaker at the 
General German Folklore Society Conference held in Marburg in 1997. Therein she explained her own 
thought about the ethnological and folklore fieldwork and critically analyzed several important aspects 




































た。そして1956年に「貧者の贈り物 ─ グリム兄弟の昔話 KHM182」（Die Geschenke 















Der torritoriale Mensch. Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen. Frankfurt 
am Main 1972.
Kultur und Alltagswelt. Eine Einführung in Fragen der Kulturanthropoloige. München 1978 
(Beck’sche schwarze Reihe 182)
Auf der Suche nach Heimat. München 1979 (Beck’sche schwarze Reihe 189).
Neue Zeitalter oder verkehrte Welt. Anthropologie als Kritik. Darmstadt 1990 (WB-Forum 52).
Die Anderen und Ich. Vom Sich Erkennen, Erkannt- und Anerkanntwerden; kulturanthropologische 
Texte. Darmstadt 1995.
Anthropologisch reisen. Münster u.a. 2002.
イーナ＝マリーア・グレヴェルス（1969年）
記録映画『民俗学とは何か：放映への案内』でインタヴューに応じる論者（1969年）
出典：Deutsche Volkskunde — Einführung in die Sendereihe. [Autor] Ingeborg Weber-
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また編著には次の諸書がある。
Skandinavische Balladen des Mittelalters / Ausgewählt, übertragen und erläutert von Ina-Maria 
Greverus. Reinbek bei Hamburg [Rowohlt] 1963.
Bergbau und Bergmann in der deutschsprachigen Sagenüberlieferung Mitteleuropas von Gerhard 
HEILFURTH: unter Mitarbeit von Ina-Maria Greverus. Marburg [N.G: Elwert] 1967.
Brüder Grimm Gedenken, gemeinsam mit Gerhard HEILFURTH hrsg. von Ludwig DENEKE und Ina-
Maria GREVERUS „In Zus.-arbeit zwischen dem Brüder Grimm-Museum Kassel und dem Institut 
für mitteleuropäische Volksforschungan der Philipps-Universität Marburg“ Bd. 1: Erscheint 
zugleich als Band 54 der Hessischen Blätter für Volkskunde. Bd. 2: Erscheint zugleich als Band 
64/65 der Hessischen Blätter für Volkskunde. Sonderbd. :Kasseler Vorträge in Erinnerung an den 
200. Geburtstag der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm
Das hessische Dorf von Ina-Maria Greverus, Gottfried Kiesow, Reinhard Reuter, u.a. Frankfurt am 
Main [Insel] 1982.
Kultur und Alltagswelt : eine Einführung in kulturanthropologische Fragestellungen, von Ina-
Maria Greverus. München [Beck] 1978.
Kultur und Alltagswelt : eine Einführung in Fragen der Kulturanthropologie, von Ina-Maria 
Greverus. Frankfurt am Main [Institut für Kulturanthropologie] 1987. 316 p. ; 21cm
Kulturkontakt - Kulturkonflikt : zur Erfahrung des Fremden, hrsg. von Ina-Maria Greverus, Konrad 
Köstlin, Heinz Schilling, 2 Bde. Frankfurt am Main [Institut für Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie] 1988.
Kulturtexte : 20 Jahre Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, hrsg. von Ina-
Maria Greverus … [et al.]. Frankfult am Main [Institut für Kulturanthropologie und Europäische 
Ethnologie der Universität Frankfult] 1994.
Ästhetische Orte und Zeichen : Wege zu einer ästhetischen Anthropologie von Ina-Maria Greverus. 
Münster [Lit] 2005. 479 p. : ill. (some col.) ; 21cm
Aesthetics and anthropology : performing life, performed lives, edited by Ina-Maria Greverus and 
Ute Ritschel. Berlin [Lit] 2009. 288 p. : ill. ; 21cm
Versuche, der Zivilisation zu entkommen, hrsg. von Ina-Maria Greverus und Erika Haindl. München 
[C. H. Beck] 1983. 207 p. ; 18cm
Aesthetics and anthropology: performing life, performed lives, edited by Ina-Maria Greverus and 
Ute Ritschhel. Berlin 2009.
なおグレヴェルス女史の60歳の記念論集が編まれている。
Kultur anthropologisch : eine Festschrift für Ina-Maria Greverus, hrsg. von Christian Giordano … 
93
イーナ＝マリーア・グレヴェルスとフィールドワークの方法
[et al.]. Frankfurt am Main [Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der 
Universität Frankfurt am Main] 1989. 379 p. : ill. ; 21cm
なお今日も刊行されている『ヨーロッパ諸文化への人類学ジャーナル』はイーナ＝マリー
ア・グレヴェルスがイギリスとスイスの研究者と共に2000年に創刊した専門誌である。
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の人々が絶えず流れ入っては去って行くオートキャンプ場の仕組みに、今日の一般的な管
理と消費の特徴、また権威と権利の関係を読んだことがあった（邦語では森田典正・訳『リ
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